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Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=4.697;45.841;4.727;45.873
1 Six sondages ont été ouverts sur l’emprise d’un terrain de 2 328 m2 destiné à recevoir une
aire de stationnement sur le territoire de la commune. Le diagnostic a livré des indices de
fréquentation humaine (principalement des déblais contenant du mobilier céramique et
des restes de constructions gallo-romains enfouis dans le terrain à l’époque moderne)
mais pas de site structuré et bien stratifié in situ. La proximité du ruisseau le Semanet a
influé sur  la  conservation des  niveaux sous-jacents dans la  mesure où une structure
hydromorphe les  caractérise,  en  particulier  ceux qui  le  bordent  le  long de  la  limite
occidentale du terrain.
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